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EL CONGRESO 
O L I V A R E R O 
Los hechos han demostrado en C ó r d o b a 
la buena d i spos i c ión en que se encuen-
t r an las clases productoras para secundar 
todas aquellas in ic ia t ivas que puedan con-
t r i b u i r á mejorar la s i t u a c i ó n de la pobla-
c ión a g r í c o l a . 
U n a r t i cu lo que publicamos en el He-
raldo y la CRÓNICA hace alg-unos meses, 
defendiendo la o p i n i ó n de que las A s a m -
bleas a g r í c o l a s deben celebrarse en las 
comarcas que tengan a l g ú n grave pro-
blema que resolver, fué mot ivo para que 
la D i p u t a c i ó n de Córdoba , con un celo y 
pa t r io t i smo que merece sinceros p l á c e -
mes, convocara el Congreso ol ivarero con 
objeto de estudiar las plag-as que atacan 
á los olivos y los medios de combatir las . 
Desconfiaban los iniciadores de tan lau-
dable pensamiento de que respondieran 
á su i n v i t a c i ó n los labradores de las co-
marcas m á s castigadas por la mosca del 
o l ivo , y bien demostrado ha quedado que 
c a r e c í a n de fundamento tales temores. 
E l espacioso y bien decorado sa lón de 
sesiones de la D i p u t a c i ó n de Córdoba es-
t uvo completamente l leno durante las 
tres sesiones que ce l eb ró el Congreso o l i -
varero; y los labradores, a l ver que no se 
trataba de malgastar el t iempo con floreos 
a c a d é m i c o s , se decidieron á exponer en 
lenguaje liso y l lano las observaciones 
que h a b í a n hecho estos ú l t i m o s a ñ o s con 
m o t i v o de la plaga que tantos estragos 
ha causado, y los medios que, á su j u i c i o , 
p o d í a n emplearse para dominar el ma l , ó 
en ú l t i m o caso, aminorar le . 
Independientemente del cambio de opi-
niones, tan provechoso para poder aquila-
tar el valor de todas las experiencias he-
chas, el Congreso ol ivarero t e n í a otra m i -
s ión de la mayor impor tanc ia que cum-
p l i r : la de aunar todas las voluntades á 
fin de evitar que los esfuerzos de algunos 
labradores resultaran ba ld íos por efecto 
de la c r i m i n a l a p a t í a de los d e m á s . 
Las conclusiones votadas son de inne-
gable i n t e r é s para los que t ienen riqueza 
ol ivarera ; pero sobre todos los acuerdos 
colocamos nosotros el referente á la orga-
n i z a c i ó n de los sindicatos a g r í c o l a s . 
Si la c o m i s i ó n ejecutiva cumple su en-
cargo con la d i l igenc ia y buena suerte 
que ha tenido la comis ión organizadora 
del Congreso ol ivarero, habremos dado 
u n g r a n paso en el camino de nuestra re-
g e n e r a c i ó n a g r í c o l a . 
L a a s o c i a c i ó n es la g ran palanca de que 
se han val ido en Francia , Alemania y 
otros pa í se s para o r i l l a r los o b s t á c u l o s que 
el ru t ina r i smo p o n í a a l progreso a g r í c o l a . 
L a casi unan imidad de los olivareros 
que han asistido á la Asamblea de Córdo-
ba, se m a n i f e s t ó conforme con la p r á c t i -
ca de ant ic ipar l a r eco lecc ión en las co-
marcas donde la mosca del olivo se pre-
senta formando verdadera plaga. 
T u v i m o s que sostener an imada discu-
s i ó n con mot ivo de haber afirmado que se 
d e b í a á los malos cultivos l a impor tanc ia 
y p r o p a g a c i ó n que l l e g ó á tener el a ñ o 
pasado la mosca del olivo. 
Aseguraban los labradores de varios 
centros olivareros de la provinc ia de Cór-
doba, que ellos h a c í a n las labores con el 
mayor esmero, siendo por tanto i n a d m i -
sible que la plaga hubiera tenido un po-
deroso a u x i l i a r en la desidia y abandono 
de los agr icul tores . 
Como se d i s c u t í a de buena fe y el i n t e -
r é s ún i co de todos los congresistas era 
encontrar la so luc ión m á s conveniente á 
los graves problemas someiidos á su es-
tud io , no fué difícil aclarar las dudas que 
e x i s t í a n respecto á u u extremo de tanto 
i n t e r é s como el que antes hemos i n d i -
cado. 
E l Sr. M a r q u é s de Cabra, que, con m á s 
calor que otros, rechazaba nuestras afir-
maciones, fué el primero en encontrar los 
mot ivos que h a b í a para que é l , y los que 
de i g u a l modo pensaban, cambiasen de 
o p i n i ó n , aceptando como buenos nuestros 
asertos. 
Hay t é r m i n o s municipales en la pro-
v i n c i a de Córdoba , donde la Hacienda y 
el Banco Hipotecar io t ienen fincas, que 
les han sido adjudicadas por falta de pa -
gos, y que n i bien n i m a l se labran, pues 
e s t á n en el m á s completo abandono, s ien-
do campo abonado para el desarrollo de 
todas las plagas, que d e s p u é s invaden las 
parcelas colindantes. 
Cre ían algunos que era exagerado e l 
i n t e r é s que nosotros c o n c e d í a m o s á los 
cuidados culturales, y no fué difíci l e v i -
denciar el g rave error en que estaban. 
Esperamos que, en la p r ó x i m a recolec-
c ión de acei tuna, se c o m p r o b a r á s i es 
c i e r t o , como a f i r m ó el Sr. Algaba , que 
depositando el fruto atacado por la mos-
ca en aguase consigue, aun cuando l a 
r e c o l e c c i ó n se haga en la época nor-
m a l , u n aceite de calidad bastante supe-
r io r al que se ha obtenido en los dos ú l t i -
mos a ñ o s atrojando la aceituna. 
T a m b i é n merece que se someta á nue-
vas experiencias el procedimiento e m -
pleado por el Sr. Almeda para destruir la 
mosca del o l i v o . 
Di jo este s e ñ o r que h a b í a colocado u n 
lienzo h ú m e d o sobre un o l ivo , y que i n -
mediatamente se vió cubierto por g r a n 
n ú m e r o de dichas moscas, s i é n d o l e des-
p u é s sumamente fáci l el destruirlas con 
u n insect ic ida. 
Contra la o p i n i ó n de D . Juan Mar iano 
Algaba , que de fend í a la r eco lecc ión y 
mol ienda t a r d í a , adujo datos m u y c u r i o -
sos y convincentes el Sr. Comyn, m a n i -
fes tándose la Asamblea en un todo c o n -
forme con los razonamientos de este o l i v i -
cu l t o r . 
Hizo el Sr. Conde de Torres Cabrera una 
elocuente defensa de las Asociaciones 
a g r í c o l a s ; y las observaciones expuestas 
á c o n t i n u a c i ó n por el Sr. Carbonell , m á s 
bien que á desvirtuar las razones a d u c i -
das por el Sr. Conde, se encaminaron á 
pedir que las Asociaciones a g r í c o l a s v i -
vieran con independencia de los compro-
misos po l í t i cos que pudieran tener los 
que de ellas formaran parte. 
Esto nos d ió ocas ión para hacer l a h i s -
to r i a de los Sindicatos a g r í c o l a s , y pro-
nunciar en su defensa palabras que mere-
cieron la a p r o b a c i ó n del Congreso. 
Terminaremos, por hoy , haciendo cons-
tar que el Presidente, Sr. M a r q u é s de las 
Escalonias, d i r i g i ó las discusiones con 
g r a n acierto y tolerancia, mereciendo por 
ello entusiastas y justos aplausos; y que 
el Secretario, Sr. C a s t i ñ e y r a , ha c o n t r i -
b u i d o , con su laboriosidad y probada 
competencia, a l buen é x i t o del Congreso 
ol ivarero de C ó r d o b a . 
En otro a r t í c u l o nos ocuparemos de lo 
referente á las car t i l las evaluatorias. 
RIVAS MORENO. 
He a q u í las conclusiones aprobadas: 
Sobre lo que debe hacer todo olivicultor 
1.a R e c o l e c c i ó n temprana.—2.a L a -
brar el goteo del ramaje d e s p u é s de la 
r e c o l e c c i ó n y al comenzar la p r imavera , 
para exponer los g é r m e n e s de la mosca 
a l ataque de los pá ja ros .—3.a Poner en 
los olivares del modo m á s e c o n ó m i c o , l í -
quidos azucarados y p o n z o ñ o s o s que m a -
ten la mosca, y no otros animales de ma-
y o r t a m a ñ o , y ensayar las deyecciones 
l í q u i d a s ú orinas, con e l mismo objeto.— 
4.a Cuando se hayan de moler aceitunas 
picadas, e x t i é n d a n s e a l sol para que sal-
gan las larvas y quemar és tas y los g é r -
menes ó pupas que queden sobre el suelo. 
Se recomienda la m a c e r a c i ó n de la a ce i -
tuna picada desde que se recoge hasta 
que se muela.—5.a Ai rea r y desinfectar 
los molinos a l t e r m i n a r la molienda y 
solar los trojes.—6.a Podar con d i s c r e c i ó n , 
s e g ú n los casos, y desprender á la vez las 
cortezas resquebrajadas de los olivos y 
extraer las l e ñ a s lo m á s pronto posible, 
quemando los tal los, hojas, cortezas y 
broza, tanto al podar como al hacer l a 
r eco lecc ión .—7.a Abonar a l ol ivo y apro-
vechar al a l p e c h í n , m e z c l á n d o l o en pro-
porciones prudentes como los es t i é rco les . 
Zo que compete d la Comisión ejecutiva 
1.a Propagar por los medios m á s ade-
cuados las conclusiones procedentes entre 
los olivares de la r e g i ó n . — 2 . a Enviar cada 
quince d í a s á la Es tac ión p a t o l ó g i c a a g r í -
cola de Alfonso X I I aceitunas, desde el 15 
de Jun io hasta que concluya la recolec-
c i ó n . — 3.a Gestionar la c e l e b r a c i ó n de 
otros Congresos el a ñ o p r ó x i m o en otra 
capi ta l de esta r e g i ó n . — 4.a Gestionar 
igua lmen te , para que se cumpla por las 
autoridades populares la ley protectora 
de las aves, prohibiendo en absoluto su 
d e s t r u c c i ó n . — 5 . a A b r i r concursos para 
otorgar un premio en m e t á l i c o a l que 
presente r e l a c i ó n jus t i f icada de los me-
jores trabajos para perseguir y estudiar 
l a mosca del olivo. 
Lo que toca hacer al CroUerno 
1.a Reclamar del Gobierno que se 
cumpla el Real decreto de 9 de Sept iem-
bre de 1888, que m a n d ó crear Escuelas de 
o l iv icu l tura .—2.a Que se establezca en 
esta r e g i ó n la e n s e ñ a n z a n ó m a d a , con 
objeto de aconsejar á los o l iv icu l to res las 
buenas p r á c t i c a s del cu l t i vo y e l a b o r a c i ó n 
de aceites, y los mejores procedimientos 
para la e x t i n c i ó n de las plagas del o l i v o . — 
3.a Que se ra t i f iquen pron to las car t i l las 
evaluatorias, á fin de que los ol ivareros 
no paguen m á s t r ibu tos que los que les 
correspondan á sus utilidades.—4.a Reca-
bar del Gobierno que se labren las fincas 
adjudicadas al Estado por fa l ta de pago 
de c o n t r i b u c i ó n , á fin de que cesen de ser 
focos permanentes de la enfermedad de la 
mosca y otras del o l i v o . 
Respecto al tercer tema, ó sea Producción y 
Comercio de aceite de oliva eu España y 
en general: 
L a Que la Comis ión ejecutiva gestione 
la f o r m a c i ó n de Sindicatos en todas las 
comarcas olivareras.—2 a Que gestione 
exposiciones permanentes de aceite, de-
jando al buen cr i te r io de la C o m i s i ó n eje-
cu t iva d ó n d e se han de instalar.—3.a Es-
tud ia r los medios de ab r i r nuevos merca-
dos á la p r o d u c c i ó n aceitera, u t i l i zando 
para este objeto la c i r c u l a c i ó n de mues-
tras.—4.a Encargar á la Comis ión e jecu-
t iva que, de acuerdo con los representan-
tes en Cortes de las comarcas olivareras, 
proceda a l estudio de u n proyecto de ley 
que conceda una p r i m a de e x p o r t a c i ó n á 
los aceites refinados.—5.a Que se aumente 
el derecho arancelario á las semillas olea-
ginosas que se impor ten de otros p a í s e s , 
á fin de di f icul tar la competencia que ha-
cen á la p r o d u c c i ó n nacional.—6.a Que se 
persiga la fa ls i f icación y a d u l t e r a c i ó n -de 
los aceites con el mismo r i g o r que se hace 
á los referentes á los vinos.—7.a Que se 
dif icul te la i m p o r t a c i ó n de los aceites m i -
nerales que se emplean en la l u b r i f i c a c i ó n 
de m á q u i n a s . — 8 . a Y respecto á los d i fe-
rentes inocticidas que se han presentado 
á la Asamblea, la Comis ión ejecutiva que-
da en el encargo de ponerlos á d i spos i c ión 
de la Comis ión t é c n i c a que mande el Go-
bierno, para que compruebe su eficacia. 
con F r a n c i a 
Durante el finido A b r i l , E s p a ñ a ha en-
viado á Francia por las diferentes adua-
nas de la R e p ú b l i c a 217.354 hectol i t ros de 
vinos ordinarios y 19.037 de l icor , que su-
man en conjunto 236.391 hectol i t ros . De 
é s to s han ido al consumo f r a n c é s 207.931 
que, unidos á los 833.271 de los tres pasa-
dos meses, suman 1.041.202 hectol i t ros 
valorados en 36.128.000 francos. En i g u a l 
mes de 1896, nuestra i m p o r t a c i ó n fué de 
593.230 hectol i t ros, lo que hace una di fe-
rencia á favor de A b r i l de 1896 de 356.839 
hectol i t ros . I t a l i a , durante el citado mes 
de este a ñ o , ha importado 5.888 hec to l i -
tros, contra 7.614 que e n v i ó en i g u a l mes 
de 1896. 
E n resumen, desde el 1.° de Enero a l 30 
de A b r i l de este a ñ o , l a i m p o r t a c i ó n de 
nuestros vinos en Franc ia ha sido de 
1.227.681 hectoli tros, contra 2.921.568 que 
expedimos en igua l t iempo de 1896, por 
lo que resulta á favor de los cuatro p r i -
meros meses de 1896 una diferencia de 
1.693.887 hectol i t ros . 
En el citado mes de A b r i l , A r g e l i a ha 
impor tado á Francia 212 076 hectol i t ros 
de vinos; Por tuga l , 426; T ú n e z , 6.216, y 
otros pa íses (ordinarios y de l icor) 34.275 
hectoli tros. 
E l consumo de nuestras frutas, pues la 
i m p o r t a c i ó n se eleva á bastante mayor 
cantidad y que por estar englobada con la 
de otros p a í s e s no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el mencionado A b r i l 
de 1897 de 11.495.000 k i l og ramos que, 
unidos á los 18.459.200 llegados los tres 
primeros meses, suman 29.954 200 k i l o -
gramos, valorados en 5.137.000 francos. 
En el mismo mes de 1896, el consumo fué 
de 8.436.600 k i logramos , con lo cua l re -
sulta una diferencia á favor de A b r i l de 
1897 de 3.058.400 k i log ramos . 
Durante el mes de A b r i l ú l t i m o , han 
llegado á nuestra n a c i ó n 293.000 k i log ra -
mos de aceite, habiendo pasado al consu-
mo 29.700 que, unidos á los 853.400 k i l o -
gramos de los tres primeros meses, suman 
883.100 k i log ramos , cuyo valor se estima 
en 495.000 francos. En i g u a l t iempo, ó s e a 
del l . 0 d e Enero a l 30 de A b r i l de 1896, 
nosotros impor tamos 3.249.500 k i l o g r a -
mos, que, comparados con los 1.344.400 
k i logramos venidos durante los cuatro 
pr imeros meses de este a ñ o , resulta una 
diferencia á favor de 1896 de 1.905.100 
k i log ramos . En A b r i l de 1896, nosotros 
importamos 492.700 k i logramos , esto es, 
199.700 k i l o g r a m o s m á s que en A b r i l del 
97. I t a l i a , durante el mi smo mes, ha i m -
portado á Franc ia 2.071.000 k i log ramos 
contra 1.885.400 que env ió en 1896. En lo 
que va de a ñ o ha importado dicha n a c i ó n 
304.800 k i logramos m á s que en 1896. 
E n legumbres hemos impor tado y dado 
a l consumo durante el citado A b r i l de este 
a ñ o 1.898.100 k i logramos , que, unidos á 
los 299.900 llegados los tres pr imeros me-
ses, suman 2.198.000 k i log ramos , que se 
valoranen268.000 francos, contra 991.700 
k i l o g r a m o s que enviamos en el mismo 
mes de 1896. 
El valor total de la i m p o r t a c i ó n espa-
ñ o l a á Francia durante los cuatro p r ime 
ros meses del a ñ o actual , siempre s e g ú n 
las e s t a d í s t i c a s francesas, es de 68.803.000 
francos, y la de esta n a c i ó n á nuestro país 
se ha elevado, s e g ú n su manera de calcu-
lar , á 35.399.000 francos, resultando un 
beneficio á nuestro favor de 33.404.000 
francos. 
COTIZACIÓN DE VINOS MEVOS 
Andaluc ía .—Roñares , á 8 reales la arro-
ba de 18 l i t ros los blancos; A lmon te , de 7 
á 7,50; H u é s c a r , á 16 los 16,50 l i tros; 
Ubeda, á 11 ; Vé lez -Rub iO, á 16; Castellar 
de Santisteban, á 15; D i l a r , de 14 á 18. 
Aragón.—Almonacid de la Sierra, de 
15 á 18 pesetas alquez (120 litros) los t i n -
tos; Borja, de 20 á 22,50; Ateca, de 18 á 
19; A i n z ó n , de 21 á 22; M a g a l l ó n , de 18 á 
20; C a r i ñ e n a , de 17 á 18; Valdehorna, á 
15; Calatayud, de 17 á 18; Lumpiaque , de 
18 á 19; A l p a r t i r , de 17 á 19; A l m u n i e n t e , 
á 28 pesetas el n ie t ro (160 l i t ros); A n g ü e s , 
de 28 á 30; Huesca, de 2 8 á 3 1 ; Estercuel, 
á 1,50 el c á n t a r o de 11 l i t ros ; H i j a r , de 
1,50 á 1,75; Tauste, de 1,75 á 2; Atea, á 
1,25 pesetas el decali tro; A l h a m a , de 1,25 
á 1,62. 
Castilla la V a l d e p e ñ a s , á 15 
reales arroba (16 li tros) los t in tos , y de 
13 á 14 los blancos; Da imie l , á 10 y á 7,50 
respectivamente; Puebla de Don Fadrique, 
á 11 y á 8; Mora de Toledo, á 11 y de 8 á 
9; V i l l a r r u b i a de los Ojos, á 10 y á 8,50; 
Menasalvas, á 13 y á 12; Talavera de la 
Reina, á 14 y á 10; Herencia, (fe 9 á 9,50 y 
de 8 á 8,50; Ajofr ín , á 12 y á 11 ; Ocaña , 
á 12 y á 9; Navalcarnero, á 14 los t intos; 
C h i n c h ó n , de 13 á 14; La Torre de Esteban 
H a r a b r á n y Tend i l l a , á 12; T a r a n c ó n , á 
13; Quintanarde la Orden, á 10; Valdeol i -
vas, á 11; Tielmes de T a j u ñ a , á 13; San 
M a r t í n de Valdeiglesias, á 12; Los Nava l -
morales,-de 11 á 12; Vi l l anueva de la Jara, 
de 9 á 10; El Romeral , de 11 á 12. 
Castilla la F¿0;0 .—Pozáldez , de 14 á 16 
reales c á n t a r o (16 litros) los t in tos y de 13 
á 14 los blancos; Alaejos, de 12 á 13 y de 
12 á 13,25; L a Seca, á 15 y de 12 á 13; 
Tudela de Duero, á 14 y á 13; León , á l 5 
y de 12,50 á 13; La Nava del Rey, á 15 
blancos y t intos; Toro, de 15 á 17 los de 
este ú l t i m o color; Vi l la lpando, á 16; Oiga-
les, Coreos y Tr igueros del Val le , á 15; 
Fermoselle, Fuentes de Nava y V i l l a l m a n -
zo, á 13; Covarrubiasy Sieteiglesias, á 14; 
Va lo r í a l a Buena, de 12 á 13; B a l t a n á s y 
F r ó m i s t a , á 12; F u e n s a l d a ñ a , á 16; Ma-
dridanos, de 14 á 14,50; San M a r t í n de 
Rubiales, á 10; Olmedo, á 14; As tud ido , 
de 11 á 12; Torquemada, de 10,50 á 11,50. 
Cataluña.—W'Ú\&ÍVBLU^ del P a n a d é s , á 
17 pesetas la carga (121,60 l i t ros) los t i n -
tos y á 20 los blancos; Vendrel l , de 16 á 
19 los t intos; P ine l l , de 16 á 17; Reus, de 
26 á 28 los del Pr io ra to , 19 á 21 los l l a -
mados pie de m o n t a ñ a y de 15 á 17 los de 
Montb lanch ; Val l s , de I 8 á 2 0 ; Sampedor, 
de 20 á 22; Porrera, de 27 á 29; Mol le r u -
sa, á 15; Tarragona, de 29 á 30 los supe-
riores del Priorato, de 23 á 24 los Bajo 
Priorato, 16 á 17 los de Montb lanch y 
ü r g e l , 18 á 19 los de Vilaseca, 20 á 21 los 
d e v a n e n j a y 21 á 23 los de Reus y s u co-
marca. 
Extremadura. —Ceda-yiKi de 19 á 20 
reales (17,50 litros) los t in tos; H e r v á s , d e 
15 á 16; V i l l a m i e l , á 14; Casar de Palome-
ro , á 12; Aceuchal , Calzadilla, G u a r e ñ a , 
Bienvenida , Solana de los Barros, V i l l a l -
va y Vi l l a f r anca , á 10 reales la arroba de 
16 l i t ros ; Los Santos y Fuente d e l Maestre, 
á 11; Alange , Ribera del Fresno y Santa 
Mar ta de los Barros, á 12; Don Beni to , de 
10 á 12. 
i / ^ r m . — F u e n t e á l a m o , á 12 reales l a 
a r roba (16 litros) los t intos; C á n d e t e , á 
8,50; La Roda, de 9 á 10; Madr igueras , d e 
8,50 á 9; C a s a s - I b á ñ e z , á 8; Corral Rubio , 
á 10; M u ñ e r a , Tarazona y R í c e t e , á 10; 
Yecla, de 8,50 á 10. 
Navarra.— Puente la Reina, de 9 á 10 
reales e l c á n t a r o (11,77 litros) los t in tos; 
Tafal la , de 9 á 9,50; S a n g ü e s a , á 10; A l i o , 
á 9; Estella, F u s t i ñ a n a , Falces y V a l t i e -
r ra , á 8; Legarda, de 7,50 á 8,50; M a r c i -
l l a , de 8 á 8,25; B a r a s o a í n , á 5; V i l l a f r an -
ca, Obanos, Sada y Lar raga , de 8 á 9; 
Corella, á 6 decali t ro. 
Mojas —Elc iego , de 11 á 12 y 16 á 23 
reales la c á n t a r a (16,04 litros) los t in tos , 
s e g ú n la clase; Quel, de 11 á 12; Fuenma-
yor , de 10 á 11 ; A u t o l , de 10 á 13; M u r i l l o 
de Río Leza, de 10 á 12; Cenicero, de 9 á 
12; Haro y U r u ñ u e l a , de 8 á 10; T r í e lo , de 
8 á 8,50; Alesón , á 7; Fonzaleche, de 6 á 
7; Avales, de 7 á 9; A n g u n c i a n a , de 5 á 
8, L a g u n i l l a , de 9 á 10; H o r m i l l a , de 7 á 
9; T u d e l í l l a , á 11; Arnedo, á 10. 
Valencia.—K\\Q.2inie, de 6 á 7 reales e l 
c á n t a r o de (11 l i t ros) los t in tos ; B e n i l l o -
ba, de5 á 5,50; Castalia, de 4 á 5; B a ñ e -
ras, á 4; Biar , á 6; Fuente de la H i g u e r a , 
de 4,75 á 5; B e n i c a r l ó , de 5 á 6 reales d e -
cal i t ro ; A lca l á de Chisvert , de 4 á 5; V i -
l lena, de 8,50 á 9,50 reales la arroba d e 
17,75 l i t ros . 
Correo Agr íco la y N e r c a n l í l 
( N U K S T U A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Bonares (Huelva) 3.—Llevamos un t i e m -
po impropio de este p a í s , pues desde hace 
quince d í a s tenemos l luv ias y fríos que 
benefician á las matas de verano y pe r ju -
dican la r eco lecc ión de cereales. 
Si a c o m p a ñ a r a el buen t i empo e s t a r í a -
mos ya t r i l l ando las cebadas, habas y 
t r igos, pero por las aguas no puede h a -
cerse nada. 
Las v i ñ a s s iguen con mucha l o z a n í a y 
m á s fruto. Los olivos tienen regular mues-
t ra , y si no hay nieblinas, que son las que 
per judican á este f ruto , h a b r á buena co-
secha. 
E l a ñ o por este Condado se presenta 
bastante abundante en todo. Ya era t i em-
po que viniese un a ñ o a s í . De vinos por 
a q u í e s t á n agotadas las existencias, pues 
se han vendido las ú l t i m a s partidas á 8 
reales arroba. 
Precios de este mercado: T r i g o , de 58 
á 60 reales fanega; cebada, de 24 á 28; 
avena, de 2 0 á 22; habas, de 40 á 4 2 ; v i n o , 
á 8 reales arroba; aceite, de 5ü á 52 .— 
E l Corresponsal. 
Huéscar (Granada) 5.—Precios en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de hoy: T r i g o fuerte, á 13,50 
la fanega; Idem candeal, á 12,50; centeno, 
á 9; 'cebada, á 8; m a í z , á 9; c a ñ a m o -
nes, á 10; harina fuerte de p r i m e r a , á 4.50 
los 11,50 ki los ; í d e m de segunda, á 4,25; 
í d e m candeal de p r imera , á 4,50; í d e m de 
.segunda, á 4.25; jamones, á 20; a l q u i t r á n 
vegetal , á 2; a lmendra en g rano , á 15; 
c á ñ a m o , á 10; í d e m colas, á 5; esparto de 
embarque, á 0,63; í d e m l a r g o , á 1,25; 
vino t i n t o de 11°, á 4, los 16,50 l i t ros , 
s e g ú n grado; anisados superiores, de 18 
á 35; í d e m dulces, de 20 á 35. 
Para comprus d i r ig i r se a l que subscr i -
be.—Isidoro Monzón. 
Torredonjimeno ( Jaén) 6.—Hace ya 
d í a s que c o m e n z ó la siega de las cebadas, 
dando abundantes rendimientos , as í co-
mo las habas. De los t r igos se esperan 
t a m b i é n m u y buenos resultados. El a ñ o 
es a q u í superior en cant idad y cal idad. 
Los cereales en baja, a s í como el aceite. 
Este l í q u i d o se cotiza á 40 reales ar ro-
ba.—A1/ Corresponsal. 
*** Ayamonte (Huelva) 5.—Las cose-
chas nada dejan que desear. Se c o g e r á 
mucho t r i g o , y t a m b i é n Ips olivos, v i ñ e -
dos y frutales t ienen abundante f ru to . 
Precios: T r i g o , á 42 reales fanega; ce-
bada, á 26; aceite, á 60 reales arroba.— 
E l Corresponsal. 
#*# Castellar de Santisteban (JaénJ 5.— 
La cosecha de cereales puede calificarse 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
de recu la r á buena. Los olivos t ienen 
muestra ext raordinar ia . 
Precios: T r i ^ o , á 48 reales faneg-a; 
g-eja, k 44; cenreno, á 40; cebada a 36; 
a n í s , de 112 á 120; m a í z , á 32; habas, á 44; 
g-arbanzos, de 68 á 120; vino t i n t o , á 15 
reales arroba; aceite, á 40; lana sucia, á 
44 la negra y 48 la blanca.—F. F . 
De Aragón 
Alcañir (Teruel) 5 .—Muy escasa s e r á en 
esta zona la cosecha de cereales; especial-
mente para las cebada^ l legaron tarde las 
l luv ias , y para los trig-ós, los quince d í n s 
que llevamos de t iempo fresco c o n t r i b u i -
r á n á que la escasa mies que ha quedado en 
el secano dé un rend imien to , s e g ú n se 
cree, de tres á cuatro simientes. 
Las huertas presentan buen aspecto, y 
el o l iva r tiene bastante flor, que de no 
sobrevenir un contrat iempo ú enferme-
dad, h a b r á regular producto. 
Los precios de los granos sin v a r i a c i ó n , 
y con escasas transacciones. 
En lanas no se han hecho t o d a v í a t r a n -
sacciones, pues hasta la fecha no se ha 
presentado n i n g ú n c o m p r a d o r . — M Co-
rrespo7isa¿. 
De Castilla la Nueva 
Chinchón (Madrid) 5.—A consecuencia 
de las heladas de o t o ñ o y p r imavera , la 
p r ó x i m a futura cosecha de uvas s e r á en 
este t é r m i n o de las m á s cortas que hemos 
conocido. 
Contr ibuyen á d i sminu i r l a el cuquillo y 
cresa en las v i ñ a s de rieg-o, y el gusano en 
las de secano. 
El mildiu, no tengo not ic ia que exista 
en n i n g ú n v i ñ e d o de este t é r m i n o . 
El v ino t i n to trasegado, de 13 á 14 rea-
les arroba, siendo la demanda reg-ular, y 
habiendo d i sminu ido con r e l a c i ó n á la que 
hasta ahora ha existido. 
Celebraremos los agr icul tores que, á 
consecuencia de la actual crisis p o l í t i c a , 
no se enreden las cosas, y paguemos nos-
otros los vidrios rotos. 
Desde luego, nos e x t r a ñ a sobremanera, 
que por una simple bofetada fracase la 
p o l í t i c a toda de un partido respetable, y 
con ella fracase qu izá la paz y prosperidad 
del p a í s . Creemos los agricul tores que si 
l a p o l í t i c a conservadora es mala , debe 
cesar; y si es buena, debe seguir , pero 
independientemente de la bofetada. No 
comprendemos c ó m o una causa tan chica, 
personal y privada, puede producir efectos 
grandes, colectivos y p ú b l i c o s . 
A u n t r a t á n d o s e de contendientes tan 
i lus t res , como un Duque y Min i s t ro por 
una parte, y un Abogado y C a t e d r á t i c o 
por otra , han debido estos s e ñ o r e s solucio-
nar la c u e s t i ó n en el terreno p r ivado , y 
hacer verdaderos esfuerzos, t an verdade-
ros como p a t r i ó t i c o s , para que no trans-
cendiera á la esfera de los intereses p ú -
blicos. ¿Y q u é han hecho los dos persona-
jes? Pues precisamente todo lo contrar io ; 
hacer esfuerzos para que en el terreno 
pr ivado se convierta la c u e s t i ó n en agua 
de cerrajas, y no hacerlos pura evi tar que 
trascienda á la esfera de lus intereses ge-
nerales y púb l i cos , en los que pudiera ser 
e l p r inc ip io de l . . . d i l u v i o . 
Es és te un caso de altruismo p r á c t i c o , 
que recomiendo á los soc ió logos que creen 
imposible el sacrificio de las p e q u e ñ e c e s 
personales, en aras de los puros y sagra-
dos intereses de la idea. — EL Corres-
ponsal. 
Los Navalmorales (Toledo) 5.—Las 
cosechas de cereales y legumbres prome-
ten ser abundantes, excepto la de cebada, 
que es mediana. 
Los olivos tienen una muestra superior 
de acei tuna. 
Precios: T r i g o , á 48 reales fanega; ce-
bada, á 28; garbanzos, á 22 ivales arroba; 
aceiie superior, á 40; v ino , á 11.—Cr. F . 
Valdepeñas (Ciudad Real) 6 .—Tiem-
po hermoso. Buena ln cosecha de cereales. 
L a oruga cansa bastante d a ñ o en los v i -
ñ e d o s , sobre cuyo estado se habla con va-
r iedad, pero todos convienen en que, de 
no o c u r r i r contratiempos, puede ser bas-
tante regular la cosecha. 
La demanda de vinos es act iva y la co-
t i z a c i ó n acusa firmeza. Se pagan los t i n -
tos en general á 15 leales arroba y los 
blancos á 14, siendo de la ú l t i m a cosecha 
El candeal, á 4á reales fanega, y la ce-
bada á 28, con tendencia á la baja.—EL 
Corresponsal. 
Tarancón (Cuenca) 5.—Los sembra-
dos han mejorado con las l luvias y el buen 
t iempo que disfrutamos. Las v i ñ a s e s t á n 
en m u y mal estado; a d e m á s de haber mu-
chas yemas que e s t án muertas, los hielos 
nos causaron d a ñ o s y tenemos una plaga 
de gusano ó a r a ñ u e l o que las destruye, no 
quedando n i aun brotes, por lo que h a b r á 
grandes dificultades para hacer pu lgar en 
l a época de la poda. El v ino , solicitado y 
á 13 reales arroba, con esperanzas de me-
jores p r e c i o s . — G . 
El Romeral (Toledo) 5 . — D e s p u é s 
de un largo per íodo de si lencio, del cua l 
han sido causa los males temporales r e i -
nantes ha.-ta l a ú l t i m a decena de A b r i l , 
hoy 5 de Jun io tomo la p luma con una 
a l e g r í a en la que me a c o m p a ñ a n todos los 
agr icul tores , para comunicar le que tene-
mos un campo b u e n í s i m o , el cual nos d a r á 
mucho grano y bueno, si Dios lo l i b r a d o 
una mala hora. Se ha dado p r inc ip io á la 
siega de cebadas, reinando un t iempo i n -
mejorable para esta faena y la g rana de 
los d e m á s cereales. 
Los olivos se encuentran m u y lozanos, 
pero con poca muestra; las v i ñ a s parece 
ser que traen mucha.uva, exceptuando un 
pago que ha sido vi lmente machacado por 
l a piedra. 
Precios: No los hay de cereales, por no 
haber existencias; aguardiente , de 44 á 48 
reales arroba, s e g ú n los grados; v i n o , de 
10 á 12, s e g ú n ciase.—i? Z. 
Daimiel (Ciudad Real) 6 .—Ya ha 
dado pr inc ip io la siega de cebadas, cuya 
cosecha s e r á regular . 
La muestra, ó g r a u i l l a de la o l iva , em-
pieza á florecer, y se espera que cuaje 
bien y que tengamos un buen fruto. 
En este t é r m i n o hemos tenido la suerte 
de que las heladas no han hecho d a ñ o e n 
las vides, y esperamos, si no hay coutra-
t iempo, abundante cosecha. 
Los precios que r igen en e^ta plaza son 
los siguientes: Candeal, á 12,25 pesetas 
fanega; t r igo , á 12: jVjM, á 11,25; cente-
no, á 8,75; cebada, á 5,75; panizo, á 7,37; 
a n í s , á 15,50; v ino t i n t o , á 2,50 arroba; 
í d e m blanco, á 1.87; v inagre , á 1.50; fle-
mas, á 4,50; a lcohol , á 15; aceite, á 10; 
patatas, á 0,40; queso, á 16,50; habichue-
las, á 3,50; lanas, á 9,75.—^/ Corres-
ponsal. 
Puebla de Don Fadriqae (Toledo) 6. 
Precios, sobre v a g ó n , en V i l l a c a ñ a s : T r i -
go nuevo, á entregar el 25 de J u l i o , á 
9,50 pesetas fanega; cebada, á 4,25; cen-
teno, á 6,50; t i tos, á 14. 
Pajado t r i g o , á entregar hoy , á 0,30 
pesetas los 11,50 k i los ; queso manchego 
superior, á 18; lana negra sucia, á 10,50; 
v ino t in to , á 2,75 los 16 l i t ros; í d e m blan-
co, á 2. 
Para compras, d i r ig i r se á los que subs-
c r i b e n . — i W r o V. y López Bravo y Com-
pañ ía . 
San Clemente (Cuenca) 6. — Aquí 
vamos á tener buena cosecha de cereales; 
se ven mejorar de d ía en d í a los sembra-
dos, y si escapamos de las tormentas , va 
á ser g r an a ñ o . 
Ya se ha comenzado la siega por las 
cebadas; se s e g u i r á con los centenos y 
d e s p u é s los t r igos , no c o r t á n d o s e la ope-
r a c i ó n en dos meses. 
Las v i ñ a s presentan t a m b i é n bastante 
f ru to , y aunque hay a l g ú n gusano, si no 
hav otros contrat iempos puede ser t a m -
b i é n buena cosecha. 
Los pastores ya van haciendo algunos 
quesos, que ofrecen á 16 pesetas arroba. 
La lana la e s t á n vendiendo á 9 y 9,50. 
Los vinos siguen á los bajos precios de 
2 y 2.25 pesetas arrol a de 16 l i t ros . Se 
cree s u b i r á , puesto que en los pueblos 
inmediatos no queda gota . 
Los candeales se sostienen, á los pre-
cios de 12,25 y 12,50 pesetas fanega, ha-
c i éndose algunas ventas.—E. S. 
De Castilla la Vieja 
Valladolid 6 .—Hoy han entrado en los 
Almacenes Generales de Castilla 100 fa-
negas de t r i go , que se pagaron de 50 á 
50,50 reales las 94 l ibras (28,90 á 29,19 
pesetas los 100 k i los ó 22,82 á 23,04 pese-
tas hectoli tro); y en los del Canal entra-
ron 150, que se cotizaron de 50 á 50,50 
reales (28,90 á 29,19 pesetas los 100 k i los 
ó 22,82 á 23,04 pesetas hectoli tro) . 
He a q u í la nota de precios corrientes 
en el mercado del Campi l lo : Cebada, á 2 6 
reales fanega; avena, á 23; muelas, á 64; 
algarrobas, á 40; garbanzos, á 100, 120, 
160 y 200; j a b ó n de pr imera , á 10 pesetas 
arroba; í d e m de segunda, á 7; í d e m de 
tercera, á 6; patatas nuevas, á 18 y 20 
c é n t i m o s k i l o ; aceite, á 1,25 pesetas el l i -
t ro .—C. M . 
Frómista (Falencia) 5.—He a q u í la 
nota de los precios á que hemos cotizado 
hoy , y que son los siguientes: T r i g o , á 
46,50 reales las 92 libras; centeno, á 30 la 
fanega; cebada, á 2 1 ; avena, á 16; gar-
banzos, á 130; alubias, á 70; har ina de 
pr imera , á 17 rea.es la arroba; í d e m de 
segunda, á 16; í d e m de tercera, á 10; pa-
tatas nuevas, á 12; v ino t i n t o , á 12 reales 
c á n t a r o ; queso fresco, á 70 reales la arro-
ba.—JY Corresponsal. 
Briviesca (Burgos) 5 .—El t iempo 
bueno. 
Los campos, aunque poco, han mejora-
do a lgo. 
La tendencia del t r i g o firme. 
En el mercado celebrado ayer entraron 
184 fanegas de t r i g o , que se pagaron á 50 
reales las 94 libras; de í d e m á l a g a , 48, á 
50,50 la fanega; de centeno 3, á 30. 
Har ina de primera, de 18,50 á 19 reales 
la arroba; í d e m de segunda, á 17; í d e m 
de tercera, á 16,50; ha r in i l l a , á 10,50; ca-
bezuela, á 9; salvadil io, á 7,50.—£t Co-
rresponsal. 
Roa (Burgos) 6 .—El d ía 13 del pa-
sado c a ^ ó un fuerte hielo, cansando bas-
tante d a ñ o al v i ñ e d o , que ya estaba que-
brantado por las heladas de Octubre; sin 
emhargo, la cosecha de v ino promete ser 
regular . 
Los campos, en general , buenos; espe-
r á n d o s e buenos rendimientos de l e g u m -
bres y cereales, excepto del centeno, que 
promete m u y poco. 
Los precios no han variado desde m i 
anterior.—Cr. da la I . 
^ La Seca (Valladolid) 6 .—El t iempo 
sigue bueno, n o t á n d o s e en los sembrados 
que se han repuesto mucho. 
La ex t r acc ión de vino es buena. 
Han salido 60 fanegas de t r i g o , que se 
pagaron á 49 reales una; de cebada han 
entrado 150, á 23; de vino t i n t o han sa-
l ido 200 c á n t a r o s , al precio de 15 reales 
uno; í d e m blanco 3.000, de 12 á 13.— 
Corresponsal. 
^ Villalón (Val ladol id) 5 .—El campo 
es t á bueno; las compras y el precio del 
mercado sostenidos, habiendo entrado hoy 
500 fanegas de t r i g o que se han vendido 
á 48,50 reales las 94 libras; el centeno, á 
34, y la cebada, á 22,50. 
Kn partidas se han vendido 1.000 fane-
gas de t r i g o , á 50 reales en Palencia. 
El mercado de ganado lanar m u y con -
cur r ido , y bastantes ventas á los s iguien-
tes precios: uvejas, de 50 á 60 reales una; 
emparejadas, de 86 á 96; corderos, de 30 
á 40; queso, de 28 á 30 reales la arroba; 
í d e m de cincho, de 46 á 5 0 . — ^ Corres-
ponsal. 
**# Flores de Avila 5 .—El d í a 1.° de 
este mes estuvo todo el d ía l lov iendo , 
d e s p u é s ha quedado un t iempo m u y her -
moso, con lo que los sembrados se repo-
nen mucho, sobre todo las tierras buenas 
y que tienen calor; los terrenos l igeros 
e s t á n malos y no se r e p o n d r á n . 
Las algarrobas, guisantes y cebadas 
e s t á n m u y grandes, los garbanzos, como 
le d e c í a en m i anterior , e s t á n perdidos en 
su mayor parte. 
He a q u í la nota de los precios á que 
hemos cotizado hoy y que son los s i -
guientes: T r i g o , de 48 á 49 reales la fa-
nega; centeno, de 28 á 29; cebada, de 23 
á 24; algarrobas, de 29 á 30; garbanzos, 
de 100 á 180; ovejas, de 55 á 60 una; cor-
deros, de 45 á 50; hay una part ida de és tos 
que los pagan á 50 y quieren á 52, son 
superiores.—-fiV Corresponsal. 
t*# Astudillo (Palencia) 6 .—El mercado 
celebrado hoy ha estado poco concurr ido 
de forasteros, con mot ivo de ser hoy la 
feria de Palencia. 
El t iempo sigue bueno, el estado de los 
campos regular . 
Los precios que han regido en el mer -
cado celebrado hoy son los siguientes: 
T r i g o , á 48 reales las 92 libras; centeno, 
á 27 la fanega; cebada, á 22; avena, á 16; 
garbanzos duros, á 80; alubias, á 75; t i -
tos, á 72; fréjoles, á 70; yeros, á 36; ha r i -
na de pr imera , á 17 la arroba; í d e m de 
segunda, á 16; í d e m de tercera, á 10; ha-
r i n i l l a , á 9; cabezuela, á 9; salvadi l lo , á 
8; patatas, á 60 c é n t i m o s la arroba; vino 
t i n t o , de 11 á 12 reales el c á n t a r o ; í d e m 
blanco, de 11 á 12; queso nuevo, á 40 la 
arroba; í d e m a ñ e j o , á 1 0 0 . — ^ Corres 
ponsal. 
Medina del Campo (Val ladol id) 6.— 
El t iempo, de sol claro y mucho calor, 
y si c o n t i n ú a a s í , acaso se siegue antes la 
cebada que coger las algarrobas, que será 
buena cosecha de las dos clases. 
En el mercado celebrado hoy han en 
trado 600 fanegas de t r i g o , que se paga-
ron á 50 reales uua; de centeno 100, de 
29 á 30; de cebada 200, de 24 á 25; de a l -
garrobas 80, á 30. 
Har ina de pr imera , á 17 reales la arro-
ba; í d e m de segunda, á 16; í d e m de ter-
cera, á 13; patatas, de 4 á 5; v ino blanco, 
de 14 á 15 reales c á n t a r o ; í d e m t i n to , á 
16; v inagre , á 1 4 . — ^ Corresponsal. 
^ Santander H a r i n a . — n u e s -
t ra plaza nada se hace d igno de m e n c i ó n , 
siendo relat ivamente satisfactorias las no-
ticias de los mercados ant i l lanos, por m á s 
que en general suelen ser m u y dados á 
alteraciones bruscas en los precios, y m á s 
r á p i d o s en el descenso que en el alza. 
A q u í se cotiza la buena har ina de pie-
dras hasta á 19 reales arroba y á 19,50 las 
a u s t r o - h ú n g a r a s . 
Se han embarcado para la P e n í n s u l a 
2.386 sacos, y para A m é r i c a 3.279.—iSV 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Reas (Tarragona) Q.—Vinos tintos: De 
Montblanch , de 15 á 17 pesetas; pie de 
m o n t a ñ a , de 19 á 2 1 ; Pr iora to , de 26 
á 2 8 . 
Mistelas.—Negra, de 40 á 42 pesetas; 
blancas, de 35 á 37. 
Alcoholes m ^ ^ c ^ o j . — M u c h í s i m a cal-
ma; precios solamente nominales, á causa 
de que los e s p í r i t u s industr iales se entre-
gan á cualquier precio, lo que se com-
prende, porque hay clases m a l í s i m a s de 
de é s to s . 
Los precios corrientes son: á 114, 112 
y 110 duros, s e g ú n clase, los 500 l i t ros , 
con casco.—El Corresponsal. 
Montblanch (Tarragona) 6.— Vinos 
tintos: Para embarque, á 1,25 pesetas el 
grado, s e g ú n clase, y á 1 para la dest i la-
c i ó n . 
A n i s a d o s 1 2 á 13 duros los 121.60 
l i t ros y 19,50°, y de 11 á 12 los de 17,50°. 
Holandas.—k 11,25 duros los 121,60 
l i t ros y 19.50° 
Espíritus.—De, v ino , á 8 8 duros los 561 
l i t ros y 35°; refinado, á 14,50 í d e m y 
24,50"; orujo , á 80 duros los 516 l i t ros v 
35"; refinado, á 13,50 duros los 121,60 
í d e m y 24 ,50° .—Corresponsa l . 
Villafranca del Panados (Barcelona) 
6.—Alcoholes: Destilado v ino , á 98 duros 
los 516,80 l i t ros . 
Vinos. — T i n t o , á 17 pesetas carga; 
blanco, á 20. 
C o n t i n ú a la mucha calma, siendo m u y 
pocas las transacciones.—M. 
De Extremadura 
Ceclavín (Cáceres) 5.—Hemos tenido en 
la segunda quincena de Mayo temporal 
de tormentas y l luvias , apacibles en ge-
neral , que di la taron m á s de lo ordinar io 
la siega de cebadas, habas, avenas y cen-
tenos, estando ya terminadas con la cer-
t i dumbre de que tenemos buena cosecha 
y buen fruto. La siega de t r igos c o m e n z ó 
ayer en el inmediato pueblo deArchuche 
y en estos campos c o m e u z a r á en breve, 
estando inmejorables al l í como a q u í y en 
todos los de estas inmediaciones; la cose-
cha, por tanto, de este cereal, puede ase-
gurarse que es abundante por esta comar-
ca. Los precios, sin embargo, se sostienen 
debido á las escasas existencias. 
Los garbanzales no pueden estar mejor, 
y si no se mfdogran, tendremos cosecha 
como no la ha habido hace muchos a ñ o s . 
Las patatas corren en bondad parejas con 
a q u é l l o s . 
Ya se aprecian bien los d a ñ o s causados 
en los v i ñ e d o s por las heladas de Marzo y 
A b r i l , y vemos que desgraciadamente son 
de c o n s i d e r a c i ó n , siendo lo peor que por 
la exuberancia de brotes r a q u í t i c o s donde 
debiera haber uno solo robusto y con f r u -
to , tenemos que desmamonar si queremos 
procurar v á s t a g o s para el p r ó x i m o a ñ o , 
no siendo aventurado asegurar que la co-
secha s e r á este a ñ o deficiente. Tan sensi-
bles causas cont r ibuyen á que el precio 
del v i n o tome favor, p a g á n d o s e ya los co-
rrientes á 4,75 y 5 pesetas arroba de 17,50 
l i t ros , con act iva demanda. 
Los d e m á s precios de los a r t í c u l o s de 
este mercado no han tenido v a r i a c i ó n des-
de m i correspondencia de Mayo ú l t i m o . 
E l Corresponsal. 
Casar de Palomero (Cáceres) 6.—Las 
abundantes l luv ias que tenemos en és ta , 
ya creemos que nos e s t án perjudicando; 
ha pil lado e l o l ivo y v i ñ a s en la fuerza de 
su floración, y los labradores d e s c o n f í a n , 
aunque viene en buena s a z ó n y tal vez no 
le haga mella. Los campos por esta r e g i ó n 
inmejorables, tanto de cereales como de 
garbanzos y patatas. 
Precios del v ino , á 14 reales c á n t a r o de 
16 l i t ros; aguardientes 10 á2u0 , á 30; acei-
tes, á 64; t r i g o , á 57 fanega, s in peso; ce-
bada nueva, á 22 y 24. Estos precios son 
sin el cargo de los derechos de consumo. 
Se desea vender 200 c á n t a r o s de aguar-
diente, á precios convencionales. D i r i g i r -
se al Corresponsal.— Victoriano Rubio. 
#% Medellín (Badajoz) 7.—Precios co-
rrientes: T r i g o rubio superior, á 55 reales 
fanega; ídem blanco, á 53; í d e m al bar, á 
50; cebada, de 23 á 24; avena, á 16; habas 
á 32; garbanzos regulares, á 80; habichue-
las, á 50; al tramuces, á 22. 
Tiempo bueno; los t r igos van g r a n a n -
do m u y bien y el rendimiento promete 
ser m u y bueno.—/. Soldtvilla. 
^ Badajoz 2. — Las l luvias pasadas 
auguran una buena cosecha de cereales 
y toda otra clase de productos a g r í c o l a s 
en esta zona. 
El t iempo es fresco, muy favorable para 
la g r a n a z ó n . 
Sin embargo, s iguen a ú n sostenidos los 
PrHe10aquí los que han regido en l« M i -
ma semana .le Mayo: T r i g o , ^ 1 ^ ^ , ^ 
pesetas fanega; cebada, de 7,o0 á 8 50 
¿ e n t o n o , de 7.25 á 8,13; avena, de 5.2o á 
5,75; j u d í a s , de 22 á 28; habas, de 9,50 a 
10; ¿ a r b a n z o s , de 17,50 á 2o; vino de pas-
to de 3 25 á 4,25 pesetas la arroba; 
aguardientes, de 11 á 12: alcohol , de 18 á 
20; aceite de ol iva , de 12 á 13; quesos, de 
16 á 34 50; mantecas, de 16 á l o ; heno, 
de 0,70 á 0,85; paja, de 0,75 á 0,9o; pata-
tas, de 0,90 á 1,25: lana blanca, de 23 á 
25; í d e m negra, de 20,50 á 22,50; potros 
de remonta de dos á tres a ñ o s , de 525 á 
725 pesetas uno; yeguas de vientre , de 
cuatro á seis í d e m , de 325 á 425; caballos 
de t i r o de lujo, de cuatro á seis í d e m , de 
500 á 1.000; ídem de labor, de seis á ocho 
í d e m , de 225 á 375; m u í a s de t i ro de lujo, 
de 600 á 1.000; í d e m de labor, de 500 á 
700; vacas de leche, de 350 á 500; í d e m 
de c r í a , de 200 á 250; bueyes de trabajo, 
de 300 á 350; ganado para el matadero, 
de 250 á 400; lechones, de 5 á 7,50; cerdos 
de un a ñ o , de 17 á 22,50; í d e m de dos, de 
37 á 42. 
Para m á s informes d i r ig i r se a l Perito 
Corresponsal que s u b s c r i b e . — / « / ¿ o de la 
Cierva y Soto. 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 4 . — L a siega, que ha co-
menzado ya en a l g ú n pago del t é r m i n o , 
acusa e sca s í s ima cosecha. 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios, que ha regido en el mer-
cado celebrado hoy , y que han sido los 
siguientes; T r i g o , de 59 á 60 reales la fa-
nega; cebada, de 28 á 30; avena, á 24; 
ha r ina de pr imera , á 20 reales la arroba; 
í d e m de segunda, á 19; aceite, á 48; v ino 
t i n to se han vendido algunas partidas, á 
8,50 y 9 reales arroba; í d e m claro, de 9,50 
á 10.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Corella 5.—El a ñ o , aunque no completo , 
tampoco es desgraciado. En conjunto se 
presentan regulares las cosechas. 
Los t r igos , buenos en cuanto cabe en 
el r e g a d í o , y medianos en el monte, por 
haber llegado tarde las l luvias . 
Lo propio puede decirse de las cebadas 
y avenas. 
Las v i ñ a s es tán m u y lozanas, pero no 
han brotado tanto fruto como otros a ñ o s , 
listo puede compensarse por el mayor 
t a m a ñ o que adquieran los racimos, debido 
á que se regaron bastante las v i ñ a s en 
inv i e rno . 
En los olivares hay corros con poca 
muestra y otros con mucha t a r d í a . 
Las hortalizas e s t á n sanas hasta la fe-
cha. 
Muchos propietarios sulfatan las v i ñ a s , 
pero como el dinero escasea, me parece 
que m á s le c o n v e n d r í a gastar en traerlas 
l impias que en sulfatar. Le remito unas 
hojas de v id para que me d iga si t ienen 
el m i l d i u (1). 
El v ino , á 6 reales decali tro; el aceite 
ha bajado 6 reales, quedando á 13,50 y 14 
pesetas arroba.—P. S. 
De las Riojas 
Elciejo (Alava) 5.—En los d ías 13 y 14 
de A b r i l , que he ló en Francia , he ló tam-
b i é n a q u í , mermando bastante la co-
secha. 
Los v i ñ e d o s e s t á n lozanos, pero con po-
cos racimos. Los sembrados m u y media-
nos; son pocos los buemos y muchos los 
que no p o d r á n segarse, y h a b r á que arran-
carlos por haber l legado tarde las l luvias . 
Ahora es tán dando el sulffito, y aplica-
r í a n este remedio mayor n ú m e r o de pro-
pietarios y otros no se l i m i t a r í a n á dar 
una mano si el v ino alcanzara el debido 
precio; pero hay desconfianza de que esto 
suceda por las adulteraciones. Es un es-
c á n d a l o que el Gobierno no haga cumpl i r 
las disposiciones vigentes en la materia, 
persiguiendo el fraude. Este a c a b a r á con 
la riqueza v in í co la y con la salud púb l i ca . 
Se ha concluido de cavar y espergorar, 
y para San Juan se t e r m i n a r á la bina ó 
Ledra, haciendo g r a n sacrificio los pro-
pietarios para cu l t iva r . La v i d e s t á en ple-
na florescencia, pero tenemos las m a ñ a -
nas poco agradables por lo f r ías . 
L( i s ol i vos presen tan aspecto h a l a g ü e ñ o , 
con abundante muestra. 
Las patatas n a c í a n bien, pero el hielo 
las c a u s ó mucho d a ñ o . 
Precios: T r i g o , á 48 reales fanega; ce-
bada, á 27; centeno, á 20; garbanzos, de 
100 á 150; caparrones, á 60; alubias, á 60; 
habas, á 48 y 50; í d e m frescas, á 10 c é n -
t imos k i l o ; aguardiente de orujo de 20", á 
22 reales c á n t a r a (16,04 l i t ros); í d e m de 
v ino , á 32; c r é m o r t á r t a r o en bruto , á 20 
c é n t i m o s k i l o ; vino de medio, de 11 á 12 
reales c á n t a r a ; í d e m de corazón, á 16, 18, 
20 y 23; í d e m de lágrima, sin existencias. 
Para m á s informes d i r ig i r se a l que 
subscribe.—Jerónimo Crespo Ruiz de 
Ubago. 
Cenicero ( L o g r o ñ o ) 6.—Hasta aho-
ra hemos l ibrado de las heladas, que tan-
to d a ñ o han causado en otros pueblos 
l imí t ro fes . 
Los campos han mejorado con las l l u -
vias. 
Las v iña s e s t á n en plena floración. 
Ha comenzado la siega de las cebadas. 
Las hortalizas y frutales se ha l lan en 
buenas condiciones. 
Comienza á reanimarse el mercado de 
vinos. 
Algunos cosecheros se abstienen de ven-
der, por creer que ha de subir el precio 
de este c a l d o . — . á . A . G. 
De Valencia 
Manuel (Valencia) 5.—Han comenzado 
los trabajos de r eco l ecc ión del t r i g o , que 
se presenta bastante bien, porque es t á 
m u y granado. E l arroz marcha bien, y 
parece que vuelve á sentirse en los pue-
blos contiguos la falta de agua. 
El precio del t r i g o es de 40 pesetas el 
c a h í z , y ha bajado mucho de poco t iempo 
á esta parte por e l nuevo, que se ha echa-
do encima. 
El del arroz ha dado un b a j ó n grande, 
contra lo que todos esperaban, pues de 29 
d) No tienen el mildiu, así como tampoco 
muguua otra plaga.—f^V. dt la R.J 
pesetas los 100 k i los que estaba ha A 
cendido hasta 26,50 y 2 7 . - 0 . E . es~ 
# % Alco j (Alicante) 4.—Los camn* 
por ahora presentan buen aspecto. El 
por hoy manifiesta entre regular y bu^0 
cosecha. Las v iña s buenas, en su ntav^ 
parte con suficiente fruto; algunos p,0r 
pietarios y labradores e s t á n sulfatando n » 
temor al m i l d i u . Las casas constructor 
de aparatos d e b í a n tener en és ta alo-Q8 
d e p ó s i t o , pues estos d í a s en que se hn \ [^ 
el b o r d e l é s , hay quien lo hace con escobj4 
l ias , lo cual a t r i b u y o á la falta de instru 
montos, á no ser que es té equivocado « 
sea por m á s adelantar ó e c o n o m í a . 1 ̂  
Los ol ivos, buenos y con mucha co-
secha. 
Precios: T r i g o , de 17 á 18 reales bar-
ch i l l a , s e g ú n clase; cebada, á 10; maíz y 
legumbres, s in existencias; v ino , sin com-
pradores. 
Los consumos en alza. 
Bueno es que haya un a r t í c u l o QUe 
suba y nos lleve á la miseria. 
¡Qué tiempos para cargar á los contri-
b u y e n t e s ! — l e c t o r de la CUÓNICA. 
De Vascongadas 
Vitoria 4.—Se han presentado unas 400 
fanegas de t r i g o , que se pagaron desde 
10,75 á 11.50 pesetas las clases bajas, y 
de 11,75 á 12,50 las superiores. 
De cebada se presentaron unas 300 fa-
negas, que se adqui r ie ron con poco inte-
r é s desde 5,75 á 6 pesetas la fanega. 
De avena hubo una entrada de unas 
200 fanegas, que fueron pagadas desde 
3,50 á 4 pesetas fanega. 
De patatas la entrada ha sido regular, 
co locándose las de clase roja, de 2,75 á 3 
pesetas los 46 k i l og ramos y las de clase 
blanca, de 4 á 4,50. 
De ganado de cerda se p r e s e n t ó bas-
tante, habiendo bajado algo el precio, 
variando el que r i g i ó ayer entre 9,50 y 
10.50 pesetas la arroba al v i v o . 
Para Burgos se puso un v a g ó n . 
De ganado vacuno la entrada ha sido 
regu la r , y el precio sin a l t e r a c i ó n , ó sea 
de 5,50 á 6 pesetas ra lde .—El Corres-
ponsal. 
CREACION Y DESARROLLO 
DE LAS 
D E 
Continuación ( i ) 
Si la bodega cooperat iva es importante, 
p o d r á , para obtener un ago tamien to más 
fácil y m á s ventajoso de su v i n o , unirse 
directamente con las grandes sociedades 
cooperativas de consumos que buscan los 
vinos uniformes, con loa acaudalados ne-
gociantes de las mejores plazas, podrá 
hasta crear, como ciertas bodegas italia-
nas de las cuales hemos ya hablado, a l -
macenes en los m á s importantes centros. 
Otra ventaja de las bodegas coopowíi-
vas, es que entre los asociados se formará 
forzosamente una a p r o x i m a c i ó n moral y 
una segura e m u l a c i ó n para el buen cul -
t i vo y e lecc ión de las mejores cepas. 
El que la confianza de los socios h a b r á 
investido de las funciones de Director-
t é c n i c o , ya sea uno de los propietarios, 
ya un agente especial, no l i m i t a r á sus 
consejos á la p r á c t i c a de la vinif icación; 
i n d i c a r á igualmente á los asociados, á 
menudo con su propio ejemplo, cuáles 
son las mejoras que deben practicarse en 
el terreno, en los e s t i é r c o l e s , en la poda 
y en los t ra tamientos de i nv i e rno y de 
verano contra las enfermedades; la aso-
c i ac ión en la bodega o r i g i n a r á una espe-
cie de a soc iac ión en los campos y fac i l i -
t a r á s ingularmente la c r e a c i ó n de s ind i -
catos para la f o r m a c i ó n de nubes a r t i f i -
ciales contra las heladas de p r imavera . 
Conviene ahora examinar la organiza-
c i ó n misma de la cantini sociali; su ins-
t a l a c i ó n , la marcha que sigue en su fun-
c ionamien to . 
Las bodegas cooperativas son ó serán 
de o r g a n i z a c i ó n var iada, s e g ú u las loca-
lidades, s e g ú n t a m b i é n las personas que 
tomen la i n i c i a t i va . Es d i f i c i l encontrar 
un t ipo fijo de bodega cooperativa, el ob-
j e to y los medios pueden combinarse de 
m ú l t i p l e s maneras. 
Sin embargo, hay ciertas reglas gene-
ra les que parecen desprenderse del modo 
de funcionar de las bodegas cooperativas 
y a fundadas. 
Los v i t i cu l to res que t ienen evidente-
mente el mayor i n t e r é s en agruparse son 
los p e q u e ñ o s y medianos propietarios: el 
ius ignif icante a g r i c u l t o r que no cosecha 
m á s que la cantidud de v ino precisa para 
sus necesidades, no tiene por q u é af i l ia r -
se á una bodega cooperat iva. Su vino es-
t a r á seguramente menos bien hecho en 
su casa, pero como no lo destina á la 
venta, esto t iene poca impor tanc ia . El 
g r a n propietar io que tiene los recursos 
necesarios para tener u n buen material 
y todas las herramientas para l a vinifica-
c i ó n , no t iene tampoco p rec i s ión de per-
tenecer á la Sociedad, y s i aporta sus 
uvas á la cooperat iva se rá con el objeto 
de serla ú t i l ó para fac i l i ta r á sus conciu-
dadanos la buena marcha de l a asocia-
c ión . 
Las bodegas cooperativas, todas las 
asociaciones de ese g é n e r o , sindica-
tos, etc., no prosperan m á s que cuando 
son di r ig idas , ya sea por un hombre, ya 
por un Consejo, dotados de act ividad, de 
i n t e l i g e n c i a , y sobre todo de amor á ^ 
(1) Véaae el uúmero anterior. 
CRONICA DB VINOS Y C E R E A L E S 
obra c o m ú n . No es imposible enront rar 
esto en muchos pueblos v i t í co l a s . De ello 
deben e n c a r g á r s e l o s vi t icul tores m á s ¡n -
teliffentes tomando la i n i c i a t i va para la 
formación de una cooperativa que d a r á , 
por poco que es té bien d i r i g i d a , benefi-
ciosos resultados. 
La bodega cooperativa p o d r á instalarse 
de m u c h a l maneras: si no ex i s t í a a ú n 
mater ia l conveniente, se p r i n c i p i a r á por 
const i tu i r un capital social por medio de 
acciones que se a m o r t i z a r á n d e s p u é s . En 
otros casos, y se rá lo m á s frecuente, m u -
chos socios poseerán edificios, cubas, ins-
trumentos, etc., que se p o d r á n u t i l i za r , 
j a sea c o m p r á n d o l o s la cooperativa por 
medio de acciones que se i r án a m o r t i -
zando, ya t a m b i é n , y nos parece preferi-
ble, t o m á n d o l o s prestados á los propieta-
rios mediante un censo. 
En la m a y o r í a de los casos, s e rá nece-
sario proporcionarse un capi tal social que 
permi ta hacer frente á los gastos de la 
p r imera i n s t a l a c i ó n y á las adquisiciones 
indispensables. D e s p u é s , por medio de 
p e q u e ñ o s descuentos sobre los beneficios 
se c r e a r á poco á poco el fondo social y 
se l l e g a r á pronto á mejorar las c o n d i c i o -
nes de la v i n i f i c a c i ó n . En la bodega so-
cia l de Bagno en Rapol i , cada socio debe 
un d í a de t rabajo (especie de p res t ac ión ) 
para la p r e p a r a c i ó n de los vasos vinar ios 
y las manipulaciones diversas del v i n o . 
Estas jornadas a l i v i a n las cargas de la 
a s o c i a c i ó n , no siendo por otra parte una 
pesada i m p o s i c i ó n para n inguno de los 
asociados. 
En otras bodegas cooperativas, cada 
socio debe f ac i l i t a r lo s bocoyes necesarios 
para el a lo jamiento de su parte de v ino . 
Algunas bodegas prefieren en vez de 
emi t i r acciones y de inmovi l i za r por cier-
to t iempo capitales, pedir prestado á va -
rios Bancos. 
Lo repetimos, no hay n i puede haber 
reglas en absoluto fijas para efectuar la 
p r imera i n s t a l a c i ó n . Esto depende del es-
tado de la v i t i c u l t u r a , del lugar y de la 
s i t uac ión de lus socios. 
La a d m i n i s t r a c i ó n de las bodegas coo-
perativas comprende de un modo ge-
nera l : 
1. " E l grupo de los asociados reunidos 
en Asamblea genera l , cuyo n ú m e r o y fe-
cha v a i í a n . 
2. ° Un Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n ele-
g ido por la Asamblea general de los aso-
ciados. 
3. ° U n Presidente de dicho Consejo 
designado por el Consejo mismo ó por 
una Asamblea general de los socios. 
4. ° Un gerente t é c n i c o , en el caso de 
que el Presidente no pudiera por sí sólo 
acumula r las dos funciones. 
Los socios t ienen, s e g ú n los casos, cada 
uno u n voto del iberat ivo en la Asamblea, 
sea cual fuere el n ú m e r o de acciones que 
poseen, pero otras veces tienen tantos v o -
tos corno acciones. 
Las funciones del Consejo de adminis -
t r a c i ó n son, en la m a y o r í a de las coope-
rat ivas, gra tui tas ; eij algunas son r e t r i -
buidas, pero casi siempre tales emolu-
mentos no traspasan los gastos adelanta-
dos por los miembros del Consejo en in te -
rés de la g e s t i ó n de la a s o c i a c i ó n . 
El gerente t é c n i c o es tá siempre r e t r i -
buido. En I t a l i a suele ser de costumbre 
un agente e n o t é c n i c o , salido de las es-
cuelas especiales de e n o l o g í a , de capaci-
dad reconocida y con autor idad aceptada 
por todos los socios. En ciertas bodegas 
cooperativas recibe, a d e m á s de un sueldo 
fijo, una parte en los beneficios, pero es 
t a m b i é n pecuniariamente responsable de 
las pé rd idas causadas por v inos averiados 
cuando la a v e r í a hubiera podido evitarse 
con mayores cuidados dispensados á la 
v in i f i c ac ión ó á la c o n s e r v a c i ó n del v ino 
hecho. 
Apar te de la a s o c i a c i ó n , la bodega 
cooperativa designa de costumbre unos 
expertos ó peritos para fijar el precio de 
compra de las uvas y para la r e c e p c i ó n 
de la vend imia ; estos peritos se escogen 
por l a Asamblea general ó son designa-
dos por el Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n . 
El Presidente del Consejo l leva la firma 
de la a s o c i a c i ó n . En donde no existan es-
cuelas e n o l ó g i c a s y no se pueda r ecur r i r 
á agentes especiales de v in i f i cac ión , lo 
más sencil lo s e r á buscar un buen maes-
tro de a l m a c é n y escoger como Director 
de la a s o c i a c i ó n á aquel de los socios que 
co-pueda ofrecer mayores g a r a n t í a s de 
nocimientos t é c n i c o s . 
Const i tuida ya la bodega cooperativa y 
el mater ia l preparado, ¿ c ó m o f u n c i o n a r á 
la i n s t i t u c i ó n ? D e s p u é s de haber exami-
nado las diversas maneras de proceder 
adoptadas en I t a l i a , he a q u í , s e g ú n nues-
tro h u m i l d e c r i t e r io la mejor marcha que 
se ha de seguir . 
(Se concluirá.) 
NOTICIAS 
Las comunicaciones d i r ig idas al Minis -
t r o de A g r i c u l t u r a de Francia por los 
profesores departamentales de a g r i c u l t u -
ra, sobre los perjuicios causados por las 
heladas del 12 al 14 del p r ó x i m o pasado 
Mayo, acaban de ser reunidas en una re-
l a c i ó n , que: se r e m i t i r á al Minis te r io . De 
la r e s e ñ a resulta que los departamentos 
en donde los fr íos han causado daños m á s 
importantes son los siguientes: 
C h a r e n t e - I n f é r i e u r e , Cher, Cóte-d 'Or, 
Dordogne, I n d r e , Indre-e t -Loire , Jura, 
Loir-e t -Cher , Loire t , Marne, H a u t e - S a ó n e , 
S a ó n e - e t - L o i r e y Yonne . En estos depar-
tamentos, los perjuicios causados parece 
t ienen la impor tanc ia de un verdadero 
desastre. Otros muchos departamentos 
han experimentado d a ñ o s parciales rela-
t ivamente p e q u e ñ o s . 
A i lv i é r t a se , sin embargo, que las rese-
ñ a s facilitadas por los citados profesores 
de ag r i cu l t u r a al Min i s t ro , no dan m á s 
que una pr imera i m p r e s i ó n , pues no es-
pecifican la naturaleza v la p r o p o r c i ó n 
de las cosechas d a ñ a d a s ó destruidas. 
«Los despachos que nosotros hemos re-
cibido hasta el presente, ha dicho textual-
mente M . V a s s ü l i e r e s , Director de A g r i -
c u l t u r a , son, en efecto, muy lacón icos , y 
no hacen m á s que indicar que ta l ó cual 
departamento ha sufrido m á s ó menos 
por las heladas, A fin de estar completa-
mente bien informados, hemos pedido á 
nuestros profesores departamentales, y á 
los Alcaldes, informes detallados sobre la 
impor tanc ia de los perjuicios cansados 
en todos los departamentos en donde las 
heladas se han dejado sentir; pero esto 
es un trabajo bastante largo, y sólo cuan-
do e s t é n en nuestras manos nos será posi-
ble formar un cuadro exacto de las p é r -
didas experimentadas p o r la a g r i c u l t u r a . » 
Escriben de L é r i d a : 
«Los alcoholeros de esta provincia h a » 
secundado la c a m p a ñ a de los de Tarrago-
na, Zaragoza y otros puntos en pro de la 
i ndus t r i a de d e s t i l a c i ó n de vinos, ú n i c a 
que puede salvar de l a m i n a la p r o d u c c i ó n 
v i n í c o l a . En esta provincia , como diferen-
tes veces hemos hecho notar, esta i ndus -
t r i a m u r i ó en manos del Fisco, de una 
parte, y por efecto de la i r r u p c i ó n de los 
alcoholes industr iales de otra. 
» l í s t a m o s profundamente convencidos 
d e q u e el Gobierno nada h a r á para sa l -
var esta indus t r i a n i la riqueza que esta 
indus t r ia , defiende y p r o m u e v e . » 
El Centro de Labradores de Val ladol id 
ha acordado celebrar en aquella capital , 
en el p r ó x i m o mes de Septiembre, una 
E x p o s i c i ó n A g r í c o l a reg ional . 
Ha sido nombrada la Comis ión que ha 
de hacer los estudios para realizar el pro-
yec to . 
El Ingen ie ro a g r ó n o m o de la provinc ia 
de Sevi l la , Sr. Noriega, ha visitado los 
pagos v i n í c o l a s de Valencina y Salteras, 
donde h a b í a motivos para presumir la 
existencia de una i n v a s i ó n filoxérica. De 
la i n s p e c c i ó n hecha por dicho seño r ha 
resultado que, efectivamente, hay g r a n -
des focos del indicado p a r á s i t o en el v iñe-
do de aquellos t é r m i n o s . 
En la p rov inc ia de Al icante ha empe-
zado la r eco l ecc ión de cereales. 
A e x c e p c i ó n de muchas partidas del 
t é r m i n o m u n i c i p a l de dicha ciudad, y en 
su m a y o r í a las del Campo de Elche, donde 
la cosecha se ha perdido enteramente en 
la mayor parte de los pueblos de la pro-
vinc ia , los labradores recolectan por t é r -
mino medio la mi t ad de la cosecha de 
a ñ o s regulares. 
En cambio la de a lmendra será regular , 
y las v i ñ a s presentan magn í f i co aspecto. 
De las 200 minas que existen en Nava-
r ra , solamente se explotan nueve, s in 
embargo de que todas pagan el c á n o n 
anual correspondiente. 
Se e s t á llevando á cabo la ope rac ión 
Wdimííáw escarda en los arrozales del Delta 
derecho del Ebro. 
S e g ú n noticias, el cu l t ivo ha aumen-
tado considerablemente este a ñ o sobre e l 
anter ior , por creerse que se m a n t e n d r á 
el buen precio á que se cotiza a l presente. 
El Gobierno de la colonia del Cabo ha 
hecho, l levar u n cargamento de 120.000 
p á j a r o s de Europa y los ha hecho soltar 
en varios puntos del t e r r i to r io de aquella 
colonia , con e l objeto de combatir la 
p laga de los insectos que tanto d a ñ o ha-
cen a l l í (y en todas partes) á las semen-
teras . A l mismo tiempo se h:tn ampl iado 
a l l í las leyes sobre caza, dictadas desde 
hace mucho t iempo, protegiendo la v ida 
de los p á j a r o s contra los que se d iv ie r ten 
con el noble sport de matar todo b icho 
v iv ien te que les viene por delante. 
El Gobierno del Ecuador va á presen-
tar un proyecto á la C o n v e n c i ó n para su-
p r i m i r el derecho de consumos de 12 cen-
tavos por k i l o g r a m o de peso bru to que 
hoy pagan los vinos comunes en barriles 
procedentes del extranjero , en v i r t u d del 
decreto de 18 de Febrero ú l t i m o . 
Esta rebaja e m p e z a r á á reg i r el 1.° del 
p r ó x i m o mes de Agosto. 
' L a feria de Antequera se ha visto bas-
tante concurr ida, abundando el ganado 
caballar. Las transaciones han sido esca-
sas y los precios bajos re la t ivamente. 
Dicen personas que han hecho recien-
tes viajes á Huelva, Córdoba , pueblos de 
las provincias de Sevil la , Granada y J a é n , 
que la p r ó x i m a cosecha de cereales, espe-
cia lmente la de t r i gos , se presenta tan 
abundante y buena por todos conceptos, 
que admi ra el estado de los campos, y ase-
g u r a n hace ya bastantes a ñ o s no se pre-
senta i g u a l . 
L a Sociedad de Cosecheros de A l m o n a -
cid de la Sierra (Zaragoza), tiene d i spon i -
bles 18.000 alqueces de v ino t in to seco, 
buen color, y con una riqueza a l c o h ó l i c a 
de 16 á \ T . Dicho vino se ofrece en pe-
q u e ñ a s y grandes partidas, de 16 á 18 
pesetas alquez de 120 l i t ros , subiendo los 
d e m á s gastos hasta poner el caldo sobre 
v a g ó n en la e s t ac ión de Riela ó C a r i ñ e n a 
á 1,75 pesetas por alquez. 
T a m b i é n hay disponibles otros 9.000 
alqueces de v ino dulce, á los precios de 15 
á 17 pesetas uno, con los mismos gastos 
de 1,75 pesetas por alquez. 
Para m á s informes d i r ig i r se al Sr. Pre-
sidente de la Sociedad de Cosecheros de 
Almonac id de la Sierra (Zaragoza). 
Kl black rot ha reaparecido en no pocos 
v i ñ e d o s de Nogaro (Gers), A i g u i l l o n (Lot-
et-Garonne), Masseries (Lot), a s í como en 
varios t é r m i n o s del Bordelais, Beaujolais 
y Sud-Oeste de Franc ia . 
Nuestro c ó n s u l en Orán ha d i r i g i d o a l 
Gobierno una comuni (5ac ión , que se ha 
trasladado á los Gobernadores civi les , en 
la cual ruega se haga ver á los braceros 
y segadores e s p a ñ o l e s que en esta é p o c a 
suelen trasladarse á la Argel ia francesa, 
las penalidades que les aguardan, caso 
de emig ra r á dicho p a í s . S e g ú n en ella 
se expl ica , la a p a r i c i ó n de la langosta y 
la compromet ida s i t u a c i ó n en que se ha-
l l an los viñedi s á causa de las ú l t i m a s 
heladas, ha creado en aquellas regiones 
una t r i s te s i t u a c i ó n difícil de resolver. 
En muchos sitios, por efecto de la pe r t i -
naz s e q u í a , puede darse por perdida la 
cosecha de cereales, lo cual es sumamen-
te conveniente adven i r á los infelices 
trabajadores, que si en a ñ o s anteriores 
con una abundante cosecha no salieron 
satisfechos, habiendo tenido a lguno de 
ellos necesidad hasta de vender su m o -
desto ajuHf para poder satisfacer su pasa-
j e á E s p a ñ a , en és te h a b r á n de encon-
trarse en peores y m á s angustiosas c i r -
cunstancias. 
Como se hubiera recomendado el apro-
vechamiento de los sarmientos para a l i -
menta r el ganado, la Granja-escuela de 
Zaragoza, en su a f á n constante de i lus-
t r a r á los agr icul tores , hizo a n á l i s i s y 
experiencias que minuciosamente se deta-
l lan en un folleto que sobre dicha mate-
ria acaba de publ icar el director del c i -
t a d o establecimiento Sr. D. Manuel Ro-
d r í g u e z Ayuso . 
El resultado parece ser poco menos que 
nega t ivo ; es decir, que tal a l imento lo 
considera el Sr, R o d r í g u e z Ayuso sólo 
como un s u c c e d á n e o de la paja para sus-
t i t u i r á és ta en aquellas comarcas donde 
escasee 3r los sarmientos tengan p e q u e ñ o 
va lo r ; pero esto en nada disminuye el 
m é r i t o del trabajo que la Granja tiene á 
d i s p o s i c i ó n de los labradores que lo sol i -
c i t en . 
Hubiera en E s p a ñ a muchas Granjas-es-
cuelas experimentales donde se trabajara 
con tanto celo é i n t e r é s y con tanta peri-
cia como en la de Zaragoza, y otro s e r í a , á 
buen seguro, el porvenir de nuestros a g r i -
cultores. 
La E x p o s i c i ó n h o r t í c o l a - a g r í c o l a - i n d u s -
t r i a l en beneficio de los soldados que re -
gresan de Cuba y Eil ipinas, se a b r i r á el 
12 del actual , á las cuatro de la tarde, en 
los Jardines del Buen Retiro en donde es-
t a r á cons t i tu ida la Comis ión receptora de 
objetos, de cinco de la m a ñ a n a á ocho de 
la noche. 
En dicho local y en la Asoc iac ión de 
Hor t i cu l to res , Toledo, 54, se fac i l i tan i m -
presos de s u b s c r i p c i ó n . 
S e g ú n un pe r iód ico de Puerto Rico, e m -
pieza á ocupar la a t e n c i ó n del m u n d o 
c ient í f ico é indus t r ia l un producto vege-
t a l que, en o p i n i ó n de los intel igentes y 
s e g ú n los ensayos practicados en San Sal-
vador, ha de competir ventajosamente con 
la seda que dan los ricos gusanos de que 
se dice somos deudores á la Cbina. 
El o r igen de la nueva mater ia , que se 
ha l lamado la seda americana, es t a m b i é n 
u n gusano que vive en u n á rbo l que es 
m u y abundante en las cordilleras que 
atraviesan San Salvador, y que fué des-
cubier to en 1880 por el Dr . G u z m á n . E l 
á r b o l donde forma su capullo ó saco es el 
Ttcowi sideroxilum, especie de j a z m í n 
m u y c o m ú n en l<-s bosques de la A m é r i c a 
Centra l . L a l o n g i t u d de cada saco es de 
35 á 70 c e n t í m e t r o s . 
Las fibras de esta seda, examinadas a l 
microscopio, aparecen c i l indr icas , y re-
cuerdan los m á s hermosos Tussahs de l a 
I n d i a ; la seda contenida en el i n t e r io r del 
saco es blanca, y se hal la desprovista de 
goma, pero la cubierta exter ior es a lgo 
go mosa y de color de crema. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 8 
París á la vista 28 50 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 25 
Madrid. Sucs. de Cuesta. Cava-alta, 6 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELC1EG0 (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La m&s alta recompensa concedida á los vinos Untos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 > id. 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas • • • 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas, 
V I N O KN S U 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Fdciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresponde'el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,^5 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . ,, j i u 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VIMCULTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriheado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dieutes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
cono 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
Montemol ín y Paseo de Torrero 
¡Z A . K A . G O Z A . 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H . PERIE Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Eucárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
coudicioues de las mercaucías que se les coutiau. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Barbara, 5. 
C O G M SIPERFIXOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización Jija 
C O N T R A E L PEDRLSCO, autorizada por es-
C7-itura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín 6 periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
TANIÑO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. 
Excelente é inofensivo producto para dar fuer-
za, cuerpo, solidez y buen gusto á los vinos, me-
jorar su color y evitar, aun á los más débiles ó 
mal elaborados, que se piquen, enturbien ó pier-
dan sus buenas cualidades. 13 pesetas bote para 
48 á 65 hectolitros. Corrección de vinos, tintos y 
blancos, que tuercen ú obscurecen al aire, de vi-
nos turbios, picados, etc. Eficacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO, en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
El que desee comprar la 
mejor labia de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gulia (Navarra). 
IfliniTl Kl mejor pulverizador El relámpago 
i t l l L l H l l de Yermorel. 
D l í l H ^ H ^ Par& v'r10 y aceite, privilegiadas, 
I Uti . l í lAlJ y bombas para ¿rím^o.—Catálo-
gos gratis. 
ü 1 A l I P I A T I l ^ ê *0^os sistemas.—Catálo-
A LAJÍDIUL LÍO go gratis por correo. 
TI'RAV de lona, lona con goma, goma sola 
J l lDvu ó con telas para trasiego, riego é in-
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE J0>E E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
4̂í/eM<io, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso E l Fén ix , cura la sarna y mise-
ría del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primera calidad.— Azujre flor, primera, sublima-
do . — Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otras. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS GILÍNDRICAS D E L A GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás liquidas por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
G E f l E A . L E S CROMICA. DS n í í O S 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; mediut de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramún de Manjarres.—La obra forma un maguífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado cou 135 grabados; precio: S pe-
setas eu Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Bueuarentura Aragó.—La obra se diride en dos partes: 
eu la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumeu-
t08.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas eu 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Fizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á ñu de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
áe las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
«on 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dero, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edicióu de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vintgres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 eu provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Fizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
I f l A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Arado8.=Aventadora8.»Guadañadoras=Ra8-
trillos . = Cribas. = Corta- raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Fieusas para paja.= 
Trilladoras.=Bomba8 para todos los u808.=Fren-
sas para vino y aceite.=Alambique8.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de vinos.=Ráscu-
la8.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Fulverizador N O E L 55 pesetas 1 Fulverizador E X C E L S I O R . . 
— RELÍMFAGÜ núm. 1. 45 * | Aparatos de tracciuu 100 
— > núm. 2. 35 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 
A L B E R T O A l í U K S — Paseo de la Aduana, ]5t Barcelona 
45 pesetas. 
- A n t i f i i i a S u c u r s a l d e l a c a s a ISOJa-X-. d e i ^ a r í s i 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
DE 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en Aleton 
(Rioja), y de la bodega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
DESTILACION CONTINUA 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
D E S T I L A N D O Y R E C T I F I C A N D O 
Á T O I D O S G R A I D O S 
F U N C I O N A M I E N T O á V A P O R Ó i F U E G O D I R E C T O 
INFORMES, DÍBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F U S A I N É 
77, rué du Théátre, P A R I S P A R I S 
¡ ¡ ¿ " ¡ ¡ ^ ^ NAVEGACION l i FLECHA 
SERVICIO SEMANAL D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A DE CÜBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 -
Carolina, de . d.büü — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enriqvt, de. . 4.500 — 
Guido d ñ . . . . 5.500 tonB 
Hugo, de 4.500 
Federico, de.. 3.500 — 
, i - , « . r a Habana v Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Saeua l . 
Habana, Matanzas, bantiago de Uioa 
de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 9 de :A 
E l maguífico Tapor Guido, convenie-.--— x ^ ^ ^ ^ ! r ^ ^ ^ ^ ^ * ' P - í W f * : **** 
médica gratif. Esmerado trato. 
L i W n . PUEUTO Rrco.-Seryicio q ^ f " ^ ^ la ̂  ^ POr ^ V * ' 
des T maeuíficos vaporet nombrados IDA, BKNITA, R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
EÍ 9 dfjunTo saldrá el rapor español María, admitiendo carga y pasajeros, sm Irnhorio, para lo. putrto, de San 
Ji i»n Humacao Arroyo, Pouce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. j i . - •, . 
& senre. cirgado^ pueden dirigir su n.lrcancí. al cuidado de la Agencia para .u embarque, deb.endo .,tuarUtn 
Santauder el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, su. marcas, numeración, pe.o bruto y neto, valor, de.-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con U mayor 
economía.-Para solicitar cabida y para más informes dirigirse i .u consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
L A A L B I O N 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
d e T l x e S p a n i s h W i n e c a s k O o m p a n y L i m i t e d . 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
Maquinaria para la molienda de la aceiluna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h ie r ro en genera l , con privilegio de t. xención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r ig i r se á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r * de m á q u i n a s 
ENOSOTER0 
PARA 
m m m \ i m m los m \ 
SIN KM PL KA R 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosótero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicoi representantes en Eiptña: 
J . Umch y Compañía, Moneada, 20 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu' 
tierrez, Horno de la Mata; Valencia 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
mon Jordán; Málaga, Juan B. Ca 
nales, y en todo* loa puntos que indi-
ca el prospecto. 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosís; erinosls, brown- rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporíun. septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F GARAGARZA 
Precio: UNA PBSJETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
Arboricultores, l inicultores y propietarios en general 
Destrucción completa de todos los insectos, parásitos ó vegetales que perturban 
el buen desarrollo de los viñedos y árboles frutales 
S U L F U R A L (Patente JUAN JARRIJOU) 
Destrucción radical del oidium, black-rot, de la antracnosis, de la piral, de la altisa, 
en los viñedos, y de la oruga, la negrilla, los gusanos, los piojos, etc. en los frutales. 
É X I T O S E G U R O Y G A R A N T I D O 
Pídanse los prospectos, que se mandan gratis 
VIUDA Y SOBRINO DE ANTONIO DELMAS 
DIRECCIÓN GENERAL: Poniente, 61, BARCELONA SUBDIRECCIÓN: Mar, 46, VALENCIA 
G A S A F U N D A D A E N 1 8 6 0 
Marea depositRcl» 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS poras j activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEM1N &: L0U1S M A R X 
Químicos microblológicos 
Director: D. JAMES BURMANN 
L E L O O L E ( S u i z a , ) 
A. M . GASCHE1N -KOLLER 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.-—El vino gana Io y 1*d« alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro 
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y frmto á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—(Se admiten Agentes con buenas referencims.J 
GEORGES J & C n U E m i N 
¿ 
LOUIS MARX 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fvjndados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA HK SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 1 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería o motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
<as y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegrmmsu: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono num. 595 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
D E L E G A C I O N H 1 S P A N O - P O R T L G I E S A 
¿Qué cant idad de ü i t r a t o de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
reutes cuuivos y eu q u é é p o c a del a ñ o couviene aplicar este abono? 
L a impur iauc ia del n i t r a to de sosa en la h o n i c u i t u i a y j a r d i n e r í a , pur 
el*Dr. D . M a x i m i l i a n o W e i t z , Secretario de la D e l e g a c i ó n «Der Vere iug-
ten ¡ á a i p e i e p - P r o d u c e u t e n . » 
L i u i t i a t u de sosa eu a g r i c u l t u r a : su empleo en el cu l t i vo de la v i d , 
por el Dr. D. L . Giaudeau, Director de la L s t ac ión A g r o n ó m i c a del 
Lsie , .Fraucia. 
«Li empieu del nitrato de sosa en los diversos cu l t ivos» precedido de 
una r e s e ñ a hobie «ia uutncion ue la planta s e g ú u l o s m o ü e m o s cuuoci-
m i e n i o s . » toníereiiCit. dada por el ingeniero D . Mariano Capdevila y 
Puju . , Delegado en Lspana y Por tuga l uei Permaueui Mi l r a i e Commitee. 
ü s l o s iouelos, p u b i i c a ü o s por el Pe i ina i ien i Ni t ra le Commitee de L o n -
dres, los reparte g ra t i s la D e l e g a c i ó n Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, basiando hacer la demanda de los miamos a l Delegado. 
L i l J e i m a ü e u t ISiirate Commitee nu vende n i di.-poue de n i t ra to , y 
sus deseos no sou in t e rven i r eu operaciones mercanti les. Sin embargo, 
e s t á á d i s p o s i c i ó n de ios interesados para suministrar les cuanios datos 
deseen sobre precios, fletes., expendedores y d e m á s antecedentes reque-
ridos para ei comercio uei uitrato de sosa. 
a 
y molinos para aceite, movidas á vapor, por otballerías d á S 
SUCESORES DE AMADOR M F F E R 
Ingenieros y construc-
2 lores de maquinas para 
¡S ¿fl agricultura y para la 
¿ industria] prentudos en 
•* cuantas Exposic iones 
•E Aan concurrido, con d i -
¿ p ornas de honor, meda-
2 lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
5 Especialidad, con los últimos adelantos, en 
2* Fábricas 
•I* brazu. 
js Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
¿ Elevación de aguas para grandes y pequeños riego?, por varios sistemas 
i¿ con tutrza a vapor, a gas 6 gasolina, á viento y á mano. ' 
Bombas contra incendios, movidas á ftierza de brazos, las más sólidas v 
¿ de mejures rehultado» conocidos, de varias dimensiones. 3 
25 Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras 
C Segadoras, Tri.laúoras, Aventadoras y demás aparatos par* beneficiar 
J¿ los piotlucio» de la tierra. r r * VIOÍ 
S Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
if hKlrauhca, con todos ios adelantos más modernos y pertéceionados-ana Bí 
2» ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas K 
^ sin h L y dtmas accesorios para dicho ramo. 
J Tomas ó válvulas para vapor o agua y de paso. Completo surtido de to 
J dos diaiiittro» y turmas. 
Funaiclón de hierro y construcción de toda clase de metales. 
B9 
g Funaiclón de hierro y construcción de toda clase de metales. & 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
BODEGAS DE ZÁITIGl/1 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en M a d r i d , á los s iguientes precios, «in envase ó casco: 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
C L A R E T E . . . 
Barri l de 16 litros (una arroba). 








Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS A L SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por partidas sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de Haro , se expiden á los si-
guientes precios: 
AÑEJO j£ipa.de505oo-fcr^8-
) Barrica de 225 i d . 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI. en CUÍ-
currita (provincia de Logroño) ó al Director de la CuÓMCA DE ViNOS Y CE RE AL E S, 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid, 
Lot pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A K E S T A B L E C I 1 Í 1 E N T 0 D E A R B O R I C I I L T U R A Y F L O R I C D I T Ü R I 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Cultivos especíales en grande escala para la exportación 
" V i d e s a m o r i c a n a s 
1 « O O O . O O O de barbados disponibles para la temporada próxima. 
N u e v a s p l a n t a s f o r r a j e r a s 
Lathyrus sylvestris Wagner.—Persicaria de Sakalin.—Arveja velluda.—Trébol 
rojo.—Maíz gigante. 
C e r e a l e s e le g - r a a r e a d i m i e n t o 
Trigo Riettl.—De los ensayos practicados en España resultan biera comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad; la más 
rica en substancias azoadas ó sea gluten y por consiguiente la más apta para la p»' 
nificacióu. De una producción exiraordinaria, el Trigo Riettl es muy precoz, resiste 
ios más rigorosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos, por tenerlos culti-
vados en sus Campos de experimentaciúu. 
P r e c i o s p o r c o r r e s p o a d e a c i a 
**» xx C R O M A DE VINOS 1 C E M A L E S *fi0 xx 
La CRÓNICA aparece todos los m i é r c o l e s , y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesaiites ar t icules , estados de precios, 
unas 3.0U0 correspondencias a g r í c o l a s a l a ñ o y o í ro s ú t i l í s imas 
trabajos. 
Was de 500 corresponsales i n fo rman á este p e r i ó d i c o de la cotiza-
c ión de los productos a g r í c o l a s , estado ue las cosechas, etc. Se man-
da un n ú m e i o á los que lo p idan . 
Precios de s u b s c r i p c i ó n : fcLlS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
p a ñ a , y 8,50 trancos eu el extraujero y U l t r amar .—Dir ig i r s e ai A d -
m i n i s t i a d o r , caiie del Marques del I /u t ro , num. 3, seyunüo (á la en-
Irada del Paseo de Recoletos].—Madrid.—PAGO A D U A W T A D 0 . 
